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論文内容の要旨
【緒言・目的】
　ナルコレプシーの診断には睡眠潜時反復検査（multiple sleep latency test:MSLT）におけ
る平均睡眠潜時の短縮及び終夜睡眠ポリグラフ検査（polysomnography:PSG）もしくは
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